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Előadások kezdete 8 órakor!
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B o h ó zat 3  fe lv o n ásb an . I r ta  G eorges F ey d eau . F o rd íto tta  M ihályi József. R en d ező  H oltai Je n ő .
Személyek:
J u s t im ia n  D uchotel —  —  —  H olta i Je n ő  II C assag iie  —  —  —  —  —  K affga Gy. 
L eo» tiiie  —  —  —  —  —  T. S im kó  Gizi í .a to u r  d u  V ord gró fnő  —  —  K. S zü es  Irén  
G ustáv  M óric —  —  —  —  T h u ró czy  B ridors —  —  — —  —  —  V arga  S im on
G o n trán  MorilLon—  —  —  —  Som ogyi K. || B abette , sz o b a le án y  —  —  —  A bos Elza
H e h á r a k :
Földszinti család i páholy 22 K 44 Ilii. 1. em e ln i családi páholy 18 K 36 flll. Földszinti f a l .  
1/ . em eleti k lspého ly  14 K  50 flll. M ésodcm eleti páholy 9 K  70 flll. Tám lésszék I .  rendO 4 K 
08 (Hl. Tám lásszék 11. rendti 3 K  £6 HU. Tám lásszéb III . rendO 2 K 86 Ilii. Erkély I. sor 1!K
i á l «» _ _  ^ ___ _ _
84 liíi. I I .  sor 1 K 54 lili. Á ííá-lieíj 80 ÍÓl.Deák-]egy 60 flll. K arza t I-s6 sor 64 flll. K arzat-álló  60 L
Heti mfisor: V a sá rn ap  d é lu tá n  J á n o s  vitéz, o p e re t t ;  es te  b é r le tsz ü n e t ,  S zu l tán ,  operett .
Folyószám 284.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal
Gyermekelőadás I
Csillagok leánya.
Holnap, 1918 április hó 27-én szombaton C) bérlet 54. sz.: 
Este 8 órai kezdettel rendes helyárakkal
Hivatalnok urak.
T ündérm ese. D rám a.
D eb reczen  sz . kir. v áro s k önyvnyom da-vá lla la ta  1918.
